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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ketidak benaran dalam pernyataan saya 

















“Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. 
( QS. AN NAHL : 43 ) 
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( Mukti Ali ) 
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( Imam Ibnu Qoyyim ) 
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ketulusan hati kita dalam menjalani sesuatu”. 
( JPI ) 
“Meskipun kamu anak kuliahan, jangan pernah merasa malu membantu pekerjaan orang tuamu, 
walau hanya  seorang buruh tani, tapi suatu kebanggaan tersendiri bisa menyekolahkanmu  
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NANIK MURWANI. NIM A. 210 030 032 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1) Pengaruh kedisiplinan belajar siswa terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran Ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojolaban tahun ajaran 
2006/2007, 2) Pengaruh tingkat intelligence quotient terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
Ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojolaban tahun ajaran 2006/2007, 3) Pengaruh 
kedisiplinan belajar siswa dan tingkat intelligence quotient terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran Ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojolaban tahun ajaran 2006/2007. 
 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan variabel kedisiplinan 
belajar (X1) dan tingkat inteligence quotient (X2) sebagai variabel bebas, dan prestasi belajar 
ekonomi (Y) sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan 
angket. Dokumentasi digunakan untuk mengetahui data tentang tingkat intelligence quotient dan 
prestasi belajar ekonomi serta gambaran umum obyek penelitian. Metode angket digunakan 
untuk mengetahui data tentang kedisiplinan belajar. Sedangkan analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda, uji F dan uji t. 
 
 Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 1) Kedisiplinan belajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa SMP Negeri 2 
Mojolaban Sukoharjo Tahun Pelajaran 2006/2007, dengan kontribusi sebesar 31,95%, 2) Tingkat 
intelligence quotient berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi pada 
siswa SMP Negeri 2 Mojolaban Sukoharjo Tahun Pelajaran 2006/2007, dengan kontribusi 
sebesar 18,83%, 3) Kedisiplinan belajar dan tingkat intelligence quotient berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 2 Mojolaban Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2006/2007, dengan kontribusi sebesar 50,79%. Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung 
untuk variabel kedisiplinan belajar (X1) sebesar 4,175 dan untuk variabel tingkat intelligence 
quotient (X2) sebesar 2,765 yang nilainya lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,009 dengan nilai 
signifikan hitung kurang dari 0,05. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh secara individu (parsial) 
antara kedisiplinan belajar dan tingkat intelligence quotient terhadap prestasi belajar siswa kelas 
VIII SMP Negeri 2 Mojolaban Sukoharjo Tahun Ajaran 2006/2007. Berdasarkan perhitungan 
sumbangan efektif masing-masing SE% X1 = 31,95% dan SE% X2 = 18,837%. Dengan kata lain, 
berarti kedisiplinan belajar dan tingkat intelligence quotient memberi pengaruh positif dengan 
kontribusi sebesar 50,79%, sedangkan faktor yang lain sebesar = 49,21%, sehingga dapat 
dikatakan bahwa prestasi belajar ekonomi dipengaruhi faktor yang tidak teliti dalam penelitian 
ini sebesar (100%-50,79%) = 49,21%. 
 
Kata kunci: Kedisiplinan Belajar, Tingkat Intelligence Quotient, Prestasi Belajar Ekonomi.  
 
